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İki Damla Yaş...
Yirmi gündür izlediğiniz “Kâzım Karabekir Anlatıyor" dizi­
si bitti.
Karabekir’in Atatürk’ü eleştiren satırlarına kızanınız oldu; 
“Bunlarıbilmiyorduk, aydınlandık"diyenlerinizde.. Şovenler 
de övenler de..
Kurtuluş Savaşı ile ilgili gerçekleri öğrenecek miyiz, öğ- 
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renmeyecek miyiz? 70 yıl önceki olayları tartışacak mıyız, 
tartışmayacak mıyız? * \
Sorun budur. ,
Bu olayları tartışamayacaksak, kitap yakan, film sansür 
eden Humeyni mollalarından söyler misiniz, ne farkımız ka­
lacaktır?
Atatürk’ü sevmenin ve saymanın yolu bu .olayları öğren­
mekten ve tartışmaktan geçer. Öğrenmek ve tartışmak için 
de araştırmak gerekir. Bu konuları araştırmak için de hiç­
bir yasal engelin ve hiçbir yasağın olmaması gerekir. 
Evet, ‘Tecrübe He sabit’:
Yumruğu kuvvetli olanın Atatürkçülüğünün egemen ol­
duğu dönemlerde ‘sahte Atatürkçülük’ hep devletin resmi 
ideolojisi oluyor. Bu resmi ideoloji de yasaklarla oluşuyor.
Bu yasakçı dönemlerde Atatürk, yıllardır ‘tören Atatürk­
çülüğü’ anlayışı ile yok edildi; Kuvayı Milliyecilerin inanç kay­
nağı olan ‘tam bağımsızlık’ ilkesini savunmak neredeyse suç 
sayıldı; laiklik, Nakşibendi tarikatına paspas yapıldı!
Bırakın da araştırıp tartışalım; bu tartışmalardan Atatürk 
ve Kurtuluş Savaşı komutanları çok daha yüceleşecekler, 
genç kuşakların önünde çok daha büyüyeceklerdir.
Bu yazı dizisinden iki genel sonuç çıkıyor;
Bir; Karabekir’in şeriatçı ve dinci olmadığı; tersine, Batı­
lı, laik ve demokrat olduğu.
iki: Atatürk’ün büyük komutanlığı yanında yaman bir si­
yaset ustası olduğu.
★ ★ ★
Karabekir, emekli olur; iki çocuğu ile birlikte parasız ka­
lır. Doktora, ilaca verecek paraları yoktur.
—Yetmiş lira ile mütekait bir adam 
iken, ikiz kızım da doğdu, olduk tamam 
Evet tamam.. Çünkü herkes kaçıyor benden 
Ve ben sabahları erken 
Yavrulara hazırlıyorum sütlerini 
Kaçıp gitti evdekiler 
Parasızı kim bekler?
Bu şiiri Karabekir yazmıştı. Şiirde daha sonra eşi ve ikiz 
kızlarının hastaladıklarını; doktor parasının hiçbir bütçeye 
yetmediğini anlatarak yoksulluktan yakınıyor. Karabekir’in 
başını iki eli arasına alıp düşündüğünü ve çaresizlikten kıv­
randığını gören eşi İclal Hanım dedesinden kalan pırlanta 
ile saatin satılmasını istiyor.
—Dedelerimden kalan yadigâr 
Bir pırlanta ile bir saatim var 
Gönderin bedestene sattırın 
Bu ağır yükü benden attırın 
Bu, yüksek ruhlu bir Türk kızıydı 
Türk varlığının bir yıldızıydı 
Taşlı saati uzattı bana 
Ben de gönderdim "sat” salonuna 
Birkaç yüz lira geldi geriye 
Sıkıntıyı attık biz ileriye 
Fakat, refikam:
Döndürürken duvara başını 
Gördüm iki damla gözyaşını 
Dedim: Lanet olsun böyle geçime 
Artık düştüm ben de kendi içime:
Kulaklarım içimi dinliyor 
Her yerim inliyor 
Gözlerim içime bakıyor
Ve gördüğü yeri yakıyor 
Kalbimi deldi o iki damla yaş 
Haksız yereydi bu çetin savaş 
Kurtuluş Savaşı’nın dört büyük paşasından birini düşü­
nünüz ki, çocuklarına ilaç ve doktor parası bile bulamasın. 
Ve eşi, dedesinden kalan pırlantaları satsın. Öyle geçinsin­
ler!
Ve yine düşünün. Şu son yıllarda bankaların yönetim ku­
mullarında ‘temettü’ paylaşan anlı-şanlı paşaları düşünün.
Karabekir gibiler “milli mücadele paşaları"dır, ünlerini, rüt­
belerini savaş alanlarında alan gerçek paşalar.
Bunlar da ara rejimlerin banka yönetim kurullarına oturt­
tuğu, bu koltuklarda milyonlar paylaşan “temettü paşala­
rı”dır; “temettü paşaları!”
Karabekir’in kalbini delen bu iki damla gözyaşını ve bu 
gözyaşından süzülen duygu yüklü şiiri, oğullarına yatlar alan 
Milli Güvenlik Konseyi üyesi orgeneraller ile 12 Eylül’ün ban­
ka yönetim kurullarına oturttuğu generallere armağan edi­
yorum.
Gerçek paşalara saygılarla...
Ve ‘temettü paşaları’na da kaygılarıyla...
Taha Toros Arşivi
